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NO PROGRAM    
JUMLAH JAM PERMINGGU JUMLAH JAM 
           I II III IV V R P 
           1.  Pembuatan Program PPL                 
             a. Observasi R 6         6   
             P 6         
 
6 
             c. Penyusunan Matriks Program PPL  R 2         2   
               P 2         
 
2 
             d. Koordinasi dengan Pihak Sekolah R 2         2   
               P 2         
 
2 
             e. Penataan Posko PPL R 1         1   
               P 1         
 
1 
           
2. Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar 
Terbimbing)                 
             a. Persiapan                 
             1) Konsultasi dengan Guru Pembimbing R 1 1 1 1 1 5   
               P 1 1 1 1 1 
 
5 
             2) Pengumpulan Materi R 2 2 2 2 2 10   
               P 2 2 2 2 2 
 
10 
             3) Pembuatan RPP R 2 2 2 2 2 10   
           
    P 2 2 2 2 2 
 
10 
             4) Pembuatan Media Pembelajaran R 2 2 2 2 2 10   
               P 2 2 2 2 2 
 
10 
             5) Penyusunan Materi/Lab Sheet R 2 2 2 2 2 10   
               P 2 2 2 2 2 
 
10 
             b. Pelaksanaan                 
             1) Praktik Mengajar di Kelas R 2 2 2 2 2 10   
               P 6 6 6 6 6 
 
30 
             2) Evaluasi dan Tidak Lanjut R 1 1 1 1 1 5   
               P 1 1 1 1 1 
 
5 
           
3.  Pembelajaran Ekstrakurikuler (Kegiatan Non-
Mengajar)                 
             b. Kegiatan Ekstrakurikuler yang Berkaitan Prodi R 2 2 2 2 2 10   
               P               
             1) melukis R     2   4 6   
               P     2   4 
 
6 
           4 Kegiatan Sekolah                 
             a. Upacara Bendera Hari Senin R 1 1 1 1 1 5   
               P 1 1 1 1 1 
 
5 
             b. Upacara 17 Agustus R   2       2   
               P   2       
 
2 
           
 
c. Entry data DAPODIK R 4         4   
               P 4         
 
4 
           
  
d. Pendampingan Lomba gerak jalan dan Sepeda 
hias R 4         4   
               P 4         
 
4 
             e. Piket Guru Jaga R 4 4 4 4 4 20   
               P 4 4 4 4 4 
 
20 
             f. Penyambutan Kedatangan Siswa  R 2 2 2 2 2 10   
           
    P 2 2 2 2 2 
 
10 
             g. penataan perpustakaan R       2 2 4   
               P       2 2 
 
4 
           
 
h. Pendampingan sepeda gembira R 4         4   
           
 
  P 4         
 
4 
           
 
J. Membersihkan ruang rapat R       1   1   
           
 
  P       1   
 
1 
           
 
k. Workshop KTSP R       7   7   
           
 
  P       7   
 
7 
           5 Pembuatan Laporan PPL R       2 2 4   
               P       4 4 
 
8 
             Jumlah Jam  R           152   
               P               
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DAFTAR NILAI KELAS VII. E 
                       MATA PELAJARAN 
 : SENI BUDAYA 
             SEMESTER/TAHUN PELAJARAN 
 : GANJIL / 2015-2016 
               




  Gambar 
Geometri 
Tugas Harian Gambar 
Bentuk 
Ulangan 
INDUK   
1 7371 ADELIA PUNGKI NURMALISA     76     70     75     65   
2 7372 ADRIAN GUSTAFIAN     75     0     77     65   
3 7373 AHMAD ZAIN NURHIDAYAT     77     50     75     45   
4 7374 AYUNDA SHINTA YULIA TRI PAMUNGKAS     77     60     75     50   
5 7375 BRAVENDA KRISNA MURTI     77     0     75     60   
6 7376 CAHYO PURNOMO     75     40     75     65   
7 7377 DHANI SETYA PRADANA     75     90     79     60   
8 7378 FATMA RIZKI OKTIN     79     70     77     45   
9 7379 FEBRIANA NOURA FITRIANI     76     70     77     55   
10 7380 FEBY NOOR KURNIA RACHMAN     75     70     75     60   
11 7381 IKA NUR HIDAYATI     75     70     75     65   
12 7382 MASARI ASFAHANNISAA RAMADHANI     77     80     84     65   
13 7383 MOHAMMAD RIVALDI DWI PRATAMA     77     90     83     50   
14 7384 MUHAMMAD LAVIDO     76     70     75     55   
15 7385 MUHAMMAD SAFIQ     75     70     77     35   
16 7386 MUHAMMAD YAHYA KHOIRUL ANWAR     76     70     81     65   
17 7387 MUSYAFFA RIZKI UNTORO     76     50     79     80   
18 7388 MUTIA NUR AMALIA     75     70     77     65   
19 7389 NADIVERAA CORNELIA SILVIA     76     60     81     45   
20 7390 NUR BAGAS RIDWAN SHALEH     77     60     75     45   
21 7391 OKKY AHMAT IQBAL     76     10     77     50   
22 7392 PIPIT SRI LESTARI     75     50     79     60   
23 7393 PUSPITA TRI ZULIANTI     76     70     81     65   
24 7394 RIDWAN 'IZZAT     78     80     75     60   
25 7395 RIFQI SHALAHUDDIN ZAFIR     76     70     77     60   
26 7396 RIZKY ADITYA EKA PUTRA     76     20     79     60   
27 7397 ROHANA     79     70     82     50   
28 7398 SEVIYATUN JANAH     75     80     75     45   
29 7399 SITI NURROHMATUN     75     70     79     65   
30 7400 VERA NADIA PUTRI     75     60     75     55   
31 7401 WILDZAN FIRDAUS AFDEL     75     60     75     30   
32 7402 ZAINAL ABIDIN     78     80     77     50   
         
              DAFTAR NILAI KELAS VII. F 
                       
MATA PELAJARAN 
 : SENI BUDAYA 
             SEMESTER/TAHUN PELAJARAN 
 : GANJIL / 2015-2016 









    INDUK   
    1 7403 ADE MUTIA DESTI RANIK     78     75     90   
    2 7404 ADNAN SUKMA NANDA     75     79     60   
    3 7405 AZIS ADI SUSANTO     75     75     60   
    4 7406 BELLA PANAMITA     78     79     75   
    5 7407 BRIFANS ALDI PANGESTU     75     87     65   
    6 7408 DAVID OXTAVIANUS HERLAMBANG     75     80     55   
    7 7409 DIANA MUSTIKA NINGSIH     78     87     75   
    8 7410 DITO RIYADI     77     85     50   
    9 7411 ELSA PUTRI ATIKASARI     78     75     35   
    10 7412 FATIH NAPOLEON MUHAMMAD NUR     79     75     75   
    11 7413 FATIKARIZQA FITRIANA     77     81     55   
    12 7414 FATWA RIZAL RAMADHAN     79     86     65   
    13 7415 FITRI NURUL 'AZMI     75     77     65   
    14 7416 FRADIKA ANGGARA PUTRA     75     84     65   
    15 7417 LIMARAN SUSANTI     75     77     50   
    16 7418 MUHAMMAD FATHURROHMAN     75     75     70   
    17 7419 MUHAMMAD MUSTAQIM     75     75     40   
    
18 7420 MUHAMMAD RIZKI ANGGI YANUAR     75     77     65   
    19 7421 MUHAMMAD TAUFIK PRAMANA     75     75     50   
    20 7422 NASHRUL UMMAH     75     79     65   
    21 7423 NINDI ARINA WIDYANINGSIH     78     80     65   
    22 7424 NUR ISMA ISNAINI     80     77     90   
    23 7425 NUR UMI SALAM     75     83     55   
    24 7426 RICKY FAJAR ADHIPUTRA ABIDIN     75     75     65   
    25 7427 RIFKY SEPTIAN     75     78     70   
    26 7428 RISMAWATI KUSUMA NINGRUM     75     83     50   
    27 7429 SALMA YULFIANA     75     82     80   
    28 7430 UMI AZIZAH     77     80     45   
    29 7431 WILDAN THOYIBI     75     75     50   
    30 7432 YULIA RISMAWATI     77     84     70   
    31 7433 ZANUAR ADITYA PAMUNGKAS     77     77     65   
    
                       
        
               
        
               
        
               DAFTAR NILAI KELAS VII. G 
                       
MATA PELAJARAN 
 : SENI BUDAYA 
             SEMESTER/TAHUN PELAJARAN 
 : GANJIL / 2015-2016 









    INDUK   
    1 7435 ADITYA SAPUTRA     80     
   
    50   
    2 7436 AHADA PARAMA DEVA           75     55   
    3 7437 ALFIATURROHMANIAH           75     7   
    4 7438 AMARA DEA PUSPITA     83           45   
    5 7439 ATDIN PARTAMA                 25   
    6 7440 BAKTI KHAIRUL IHWAN     84     77     65   
    7 7441 DIAH PUTRI LARASWATI     85           60   
    
8 7442 DWI AYU WULANDARI           75     55   
    9 7443 DZIKRI AZMAN SYAHRIAL ROSEIFA     80           65   
    10 7444 EKO NUR HIDAYAT     77           55   
    11 7445 GALIH AJI RADIANTARA                 40   
    12 7446 IFARA ANISA HANNA     83     77     65   
    13 7447 KANAYA KAYLAESA SHAFA     82           50   
    14 7448 MUHAMMAD AHSIN ASYROFUDDIN     75     75     45   
    15 7449 MUHAMMAD LUCKY PRADANA HERMANTO     80     77     65   
    16 7450 MUHAMMAD YAHYA FARHANI     80     79     35   
    17 7451 MUHAMMAD ZAINUL AKMAL     75           35   
    18 7452 NURIA RAHMA MAHARANI                 55   
    19 7453 NURIDA AFIANI     83     77     60   
    20 7454 QURROTA A'YUNI     84     77     50   
    21 7455 RIAN MEISTA KUNCORO     82           50   
    22 7456 RIDHO RAHMAN HIDAYAT     78           45   
    23 7457 RINGGA WIDHI RISNANDA     83           50   
    24 7458 RIZKY KEMALASARI                 65   
    25 7459 RIZKY OCTARYANO           75     70   
    26 7460 SILVIANA YULIANTI     82           50   
    27 7461 YASINTA     84     79     65   
    28 7462 YOPI ERLANDO     77     77     55   
    29 7463 ZUDHA ANGGALIH PUTRA           75     30   
    30 7464 ZUMROTUS SANGADAH     78     75     55   
     
 
 
 
 
 
 
